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年改訂版）」（2015・平成 27 年 12 月 24 日）において、2020（平成 32）年度末までに地域の実情
等を踏まえながら、全国展開を目指すこととしている。その結果 2020（令和２）年 4 月 1 日時点




















会による「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について・第 15 次報告」を見ると、50 例数
あった心中以外の虐待死（注 4）の中で、行政機関等による子育て支援事業を利用していないのが 30
例（60.0％）で、利用していたのは 12 例（24.0％）だった。この利用していた内訳としては、実










































































































































































































































































（１）2020（令和２）年 4 月 1 日時点での岐阜県の設置箇所は 38 市町 51 カ所である。
（２）厚生労働省「子育て世代包括支援センターの設置運営について ( 雇児発 0331 第 5 号 )」2017（平成 29）」
年 3 月 31 日。
（３）詳しくは、厚生労働省「子育て世代包括支援センター業務ガイドライン」平成 29 年 8 月、を参照のこと。
（３）地域子育て支援拠点に関する筆者の見解については、参考文献に挙げたものを参照されたい。
（４)　社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会では、自殺未遂により親は生存






























・ 徳広圭子：地域子育て支援拠点における就労支援に関する研究 (2) －支援者の意識調査を中心に－，ソーシャ
ルワークぎふ，22，p.3 ～ 15，2017.
